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В статье освещены и проанализированы основные тео­
ретические позиции исследователей США по проблеме объе­
динения Кореи, выделены их концепции решения корейского 
вопроса, воссоединения Кореи.
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П роблем а кор ей ского  воссоеди н ен и я я вляется  важ ной  н аучн ой  и п о л и ти ч е­
ской п р обл ем ой  не только обои х кор ей ски х государств и корей ского н арода, она т а к ­
ж е н аходи тся в цен тре вн и м ан и я м еж д ун ар од н ого  сообщ ества в л и ц е О О Н . О дни м  из 
результатов обсуж ден и я тем ы  в О О Н  м ож н о счи тать устан ови вш ееся  в н ауке и п о л и ­
ти ке п он и м ан и е, что в р еш ен и и  кор ей ского  воп роса, в обсуж ден и и  путей и м ехан и з­
м ов объ еди н ен и я стран ы  дол ж н ы  п р и н и м ать уч асти е государства, н еп осредствен н о 
п р и ч астн ы е к возн и к н овен и ю  проблем ы , а это, как известн о, С Ш А  и С С С Р /Р осси я.
К ром е того, анализ и стор и огр аф и и  п робл ем ы  объ еди н ен и я ясн о  п оказы вает, 
что, в связи с огром ной  ролью  С Ш А  на совр ем ен н ой  м и ровой  арене, и, в ч астн ости , в 
кор ей ски х собы ти ях и совр ем ен н ом  пол и ти ческом  р азви ти и  всего общ ественн ого 
п р оц есса на К ор ей ском  пол уострове, п ои ск  путей реш ен и я корей ского воп роса всегда 
уч и ты вает ам ери кан ски й  ф актор, которы й , в свою  очередь, п р ед усм атр и в ает и а м е­
ри кан ск ую  и стор и огр аф и ю  дан н ого  вопроса.
Следует, преж де всего, отм етить, что ам ери канская историограф ия проблем ы  
весьм а обш ирна, и кон цептуальны е позиции, суж дения и м нения ее авторов представ­
л яю т огром ны й интерес для анализа как истории проблем ы , так и вы страивани я оп ­
ти м альн ы х путей воссоединения К ореи. В связи с этим , здесь рассм атривается пробл е­
ма объединени я К ореи через при зм у ам ери кан ски х работ исследователей -корееведов, 
с целью  вы явления теорети чески х концепций в ам ери канской и сториограф ии, анализа 
их противоречий и вклада в целом  изучение корей ского вопроса.
Во м ногом  не р азр аботан н ы м  и п р оти вор еч и вы м , но от этого не м енее важ ны м  
воп росом  ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  остается  п р обл ем а объеди н ени я К ореи , а 
так ж е связан н ы й  с ней воп рос о роли  С Ш А  в п р оц ессе сбли ж ени я К орей, в р еа л и за ­
ции того или ин ого проекта объ еди н ен и я, в реш ен и и  в целом  корей ского воп роса..
П реж де всего, отм етим  в качестве общ его знам енателя подхода к ам ери канской 
историограф ии проблем ы , что традиционно ам ери канская и сториограф ия всегда у к а ­
зы вала на н еобходи м ость активной политики С Ш А  в реш ении корейского вопроса.
Н а наш  взгляд, н аи более сбалан си рован н ы й  и м н огом ер н ы й  п одход в С Ш А  к 
к ор ей ск ом у воп росу  п р и н адл еж и т к р уп н о м у ам ер и к ан ск ом у и сследователю  со вр е­
м енн ой  К ореи У и л л ья м у М . Д рен н ан у. В статье « Р го зр ей з апН ^ р Н с а ^ о ^  К огеап
И т й са Н о п » 1 он п одч ер ки вает н еобход и м ость акти вн ой  пол и ти ки  С Ш А  по ур егул и р о ­
ван и ю  проблем ы . Он при звал  отказаться  от м етодол оги и  о д н о сто р о н н и х вы и гры ш ей  
и вы страи ван и я кон цеп ци и  п р и ор и тета л и ш ь «своих» стр атеги ч еск и х ин тересов, у к а ­
зав, что цель С Ш А  состои т «не в том , ч тобы  под д ер ж и вать реж и м  или си стем у  на С е ­
вере, не в том , ч то бы  сп особствовать его круш ен и ю , но С Ш А  р азд еляю т устан овл ен -
1 Бгеппап, ШНИат М. Ргозрес^з апН ^р^саКом о^  Когеап СпШсайоп. Режим доступа: 
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ную  Ю ж ной К ореей  цель пои ска уп р ав л я ем ого  и м и рного п роц есса и зм ен ени й , к о то ­
р ы е п р и ведут к во ссоеди н ен и ю  К ореи, м и р у и стаби льн ости  в р еги о н е» 2.
О н такж е подчеркивает, учи ты вая необходи м ость ответа на постоянны е обв и ­
нения со сторон ы  К Н Д Р, что С Ш А  не стрем ятся увековечи ть разделен и е полуострова3.
И звестн ы й  и ссл ед овател ь-к ор еи ст М .Т. Ф и тц п атр и к, бы вш и й  сотр уд н и к ам е­
р и кан ск ого п осол ьства в Сеуле, р ассм атр и в ает объ еди н ен и е К ореи как «неи збеж ны й  
процесс, котор ы й  обусловлен  тем , что это один народ, с общ ей  кор ей ской  и сторией, 
н арод с си льн ы м  ч увством  п атр и оти зм а» 4. В целом  в его статье р азъ ясн яю тся  оф и ц и ­
альны е п ози ци и  С Ш А  по п робл ем е, при водятся  аргум ен ты , п о ч ем у С Ш А  и Я п он и я  
под д ер ж и ваю т и п р и в етствую т воссоед и н ен и е К ор еи 5.
А м ер и к ан ск и е и сследователи  Д ж он атан  Д. П ол л ак и Л и  Ч хун  М ин в книге 
« Ргерапп д !ог К огеап И пШ сайоп: 8 се п а п о 8 апй !т р Н с а 1ю п 8 » п одч ер ки ваю т, в первую  
очередь, н еобход и м ость акти вн ой  роли  СШ А , арм и и С Ш А  в р еш ен и и  корей ской  п р о ­
блем ы  как гаран та стаби льн ости  как в этом  (А ТР) реги он е, так  и во всем  м и ре6.
Т ем  не м енее, в посл едн ее д еся ти л ети е в ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  п р о ­
блем ы  объ еди н ен и я К ореи сф ор м и р овал ся  уж е н овы й  подход, опи раю щ и й ся на 
весьм а кри ти ческую  о ц ен к у роли С Ш А  в ур егул и р ован и и  проблем ы . Э то, на наш  
взгляд, хар ак тер и зует д ем о к р ати зац и ю  корей ского воп роса, отход от м етодологи и  
пр и ор и тета « стр атеги ч еск и х и н тересов С Ш А  в р еги он е», вы ход на более ш и роки й  и 
всестор он н и й  анализ и ур о в ен ь н аучн ого ди ск ур са, пр ед усм атр и ваю щ его н ео бхо д и ­
м ость согл асован и я и н тересов всех кл ю ч евы х п ол и ти ч ески х антрепрен еров.
Н овы й  н аучн ы й  взгляд связан  с С ели гом  Х арр и сон ом , которы й  в своем  ф ун ­
дам ен тал ьн ом  тр уде «К огеап Е п й д а т е : А  81 га1еду !ог КеипШ саЯоп апй 1Ье И.8 . Б18еп- 
§ а § е т е п 1 » 7 сделал  вы вод: ради  воссоеди н ен и я К ореи н еобходи м о в кор н е п ер есм от­
р еть п о л и ти к у С Ш А  по кор ей ской  проблем е. О тсю да ви дн ы й  уч ен ы й -к о р еи ст д елает 
кон кретн ое и р ади к ал ьн ое пр ед лож ен и е по р еш ен и ю  этой  пр обл ем ы  - «вы ход С Ш А  
из игры » (или м и н и м и зи р овать роль С Ш А  в д ел е  объ еди н ен и я К ореи).
Т ак о е п он и м ан и е роли  С Ш А  в р еш ен и и  кор ей ского  воп роса как п р еп я тствую ­
щ его во ссоеди н ен и ю  связан о с его вы водам и  о соврем ен н ой  си туаци и  на К орей ском  
пол уострове, которы е сведен ы  к следую щ ем у:
во-п ер вы х, уч асти е С Ш А  в п ереговорах, в целом  в реш ен и и  кор ей ского  во п р о ­
са, уж е объ ек ти вн о пор ож д ает ж естк о е  п р оти вод ей стви е на С евере, кр ом е того, и на 
Ю ге п р ослеж и ваю тся  явно ан ти ам ер и кан ски е н астроени я;
во-вторы х, С еверная К орея, обладая крепк ой  и деол оги ч еской  основой  и ж е ст ­
кой уп р авляем остью , уже пр овод и т некую  л и бер али зац и ю  и р еф орм ы ; постепен н о 
р азви вая сотр удн и ч ество  с Ю ж ной  К ореей; отсю да следует, что корей ски е го суд ар ст­
ва сам остоятел ьн о д о сти гн ут воссоеди н ен и я -  коллапса С еверной  К ореи, и, со о твет­
ственн о, п оглощ ен и я ее Ю гом  не буд ет8.
В статье «Н о М у  Х ён  вы стр аи вает бал ан с н ац и он ал ьн ы х при ори тетов и в о ен ­
ного сою за с СШ А» С ели г Х арр и сон  р азви в ает к р и ти к у С Ш А , так ж е оц ен и вает роль 
С Ш А  как во м ногом  пр еп ятствую щ ую  п р оц ессу воссоеди н ен и я К ореи. П ри этом  автор 
не обходи т «щ епети льн ы й » асп ект и вскр ы вает при чи ны , п оч ем у Ю ж ная К орея под-
Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика. у у
2 Ы.
3 Ы.
4 РДграМск М.Т. ШЬу аарап апй 1Ье Ипкей 81а1ез Ше1соте Когеап СпШсайоп // Когеа апй 
тоог1й айшгз. 8еои1, 1991. ^1.15, N.3. Р. 415-441.
5 Ы. Р. 415.
6 Ро11аск, ЛопаШап Б., Ьее, СЬип§ М т. Ргерапп§ !ог Когеап СпШсайоп: 8сепапоз апй ТтрЦсайопз. 
8ап1а Мошса: Капй Согр., 1999 . МК-1040-А. I8ВN 0-8330-2721-2. 118 рр. Режим доступа: 
Ьйр: //тотото.гаий.ог§/риЪз/топо§гарЬ_герог1:з/2007/МК1040.рй!/
7 Нагпзоп, 8е11§ 8. Когеап Епй§ате: А 81га1е§у !ог Кеишйсайоп апй 1Ье Б.8. Б1зеп§а§етеп1. Рпп- 
се1оп, 2002. 448 р.
8 !й.
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д ер ж и в ает вы дви н уты е С оеди н ен н ы м и  Ш татам и и н и ци ати вы , н есм отря на то, что 
они часто пр оти вор еч ат н ац и он ал ьн ы м  и н тересам  корей ц ев по во ссоед и н ен и ю 9.
Д р уго й  ам ер и кан ски й  и сследователь, проф ессор  М арти н  Х а р т-Л эн д сб ер г в 
кн и ге «0 1 У18ю п, геипШ сайоп апй И8 !оге1§п роНсу»10 (1998), оцени вая р ол ь С Ш А  в 
р еш ен и и  кор ей ского  воп роса, подчерки вает, что при при н яти и  р еш ен и й  по к о р ей ­
ск ом у вопросу, С оеди н ен н ы е Ш таты  р ук овод ствую тся  п реж де всего своими н ац и о­
н ал ьн ы м и  ин тересам и . Д о бави м , М арти н  Х а р т -Л э н д с б е р г  о ц ен и вает С Ш А  как  одни х 
из ответствен н ы х за раздел  К ореи, за ген ези с корей ского вопроса.
В целом , в результате ди скурса, одним  из п ервостепен ны х вопросов, волную щ и х 
ам ери кан ски х и сследователей , вы ступил воп рос о возм ож н ы х пози ти вн ы х и н егати в­
ны х последствиях объединени я К ореи для СШ А , а такж е для д руги х стран региона.
П од р едакц и ей  и зв естн ы х ам ер и к ан ск и х востоковедов Н и кол аса Э бер ш тад та и 
Р и ч ар да Д ж . Э л л и н гса  вы ш ел  в свет сбор н и к « К огеа’8 РиШ ге апй 1Ье С геа1 Ровдеге»11, в 
котором  подробн о освещ ен а п р обл ем а объ еди н ен и я К ореи во взаи м освязи  с к о н ц еп ­
ци ям и объ еди н ен и я, р азр аб отан н ы м и  в д р уги х странах.
В их (Н и к оласа Э бер ш тад та и Р и ч ар да Д ж . Э лл и н гса) и стор и огр аф и ч еской  
статье в д ан н ом  сборни ке и сследуется  роль С Ш А , Р осси и , Я п о н и и , К итая как в ген е­
зи се корей ской  трагеди и , так  и в деле объеди н ени и  К ореи ; особо авторы  отм еч аю т 
и н тересы  каж дой  из эти х стран  на К орей ском  п о л уо стр о ве12. В ы вод, сф о р м ул и р о ван ­
ны й дан н ы м и  и сследователям и , п р едставл яется  нам  весьм а кон стр укти вн ы м  в деле 
и н теграц и и  и ссл ед овател ьск и х н ап равл ен и й  и кон цеп ци й  к л ю ч евы х в воп росе к о ­
р ей ского объеди н ени я п ол и ти ч ески х и гроков.
М ай кл  А р м ак о ст  и К ен н ет Б. П айл в совм естн ой  статье «йарап апй ИпШ сайоп 
о !  Когеа: СЬа11епде8 !ог И.8. РоНсу С о о гй т а й о п »  д ан н о го  сборни ка («К огеа’8 РиШ ге 
апй 1Ье С геа1 Ром ег8»)13, а так ж е Р обер т Д ю д ж ар р и ч  в кн и ге «К огеап ипШ сайоп апй 
айег: 1Ье сЬа11епде !ог И8 81га1еду»14 (2000), п р и водят возм ож н ы е п оследстви я о б ъ е­
д и н ен и я для каж дой  в ы ш ен азван н ы х стран. Н еи зм ен н о п одч ер ки вая  зн ач и м о сть и 
сп р авед л и вость воссоеди н ен и я К ореи , авторы  отм еч аю т заи н тересован н ость С Ш А  в 
д ан н ом  собы тии . П ри этом  они п р ед уп р еж д аю т и о тр удн о стях, соп р яж ен н ы х с р е а ­
л и зац и ей  проекта по воссоеди н ен и ю , а так ж е п р ед усм атр и в аю т возм ож н ы е сл о ж н о ­
сти, которы е м огут возн и к н уть в р езультате объ еди н ен и я на всех его этапах.
С ледую щ и м  важ ны м  воп росом  ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  по проблем е 
объ еди н ен и я К ореи, возн и к ш и м  в р езультате д и ск усси й , я вляется  во п р о с о стои м ости  
возм ож н ого воссоеди нен и я.
Ч ар л ьз В ольф , старш и й  н аучн ы й  сотр уд н и к  И ооуег !п8ЙШйоп а1 81ап!огй И ш - 
уег8Йу, доктор  эк он ом и ч еск и х наук, и звестн ы й  сп ец и ал и ст по м еж дун ар одн ы м  о т­
н ош ен и ям  в А зи атск о -Т и хо о к еан ск о м  реги он е, р ассм атр и вает п р обл ем у объеди н ени я 
К ореи ч ерез п р и зм у экон ом и к и , п ер востеп ен н ости  и н тересов экон ом и ч еского  р а зв и ­
тия суб ъ ектов реги он а. В кн и ге «КогйЬ К огеап рагайохе8: с1г с и т 81апсе8 , со818 апй соп-
9 Натвоп, 8еН§ 8 . Но Му Хён выстраивает баланс национальных приоритетов и военного союза с 
США. Режим доступа: Ьйр://уе81:п1к.1т1рой.сот/аг11с1е8/8еН§-Ьат8оп-Ъа1апсе.Ь1:т1 (перевод Е. Штефана).
10 Наг1:-Ьапй8Ъег§, Магйп. Когеа: Б1\т8юп, КеипШсайоп, & И.8. Роге1§п РоНсу. Моп1Ь1у Кеу1ем 
Рге88, 1998. 266 р.
11 ЕЪег81ай1, №сЬо1а8, ЕШп§8, Л. ШсЬагй (ей.). Когеа'8 РиШге апй 1Ье Огеа! Ромег8. 8еай1е: СпШег81- 
1у о! Ша8Ь т§ 1:оп Рге88 мйЬ 1Ье Майопа1 Вигеаи о! А81ап Ке8еагсЬ, 20 0 1 . 384 р.
12 ЕЪег81ай1, №сЬо1а8, Е1Нп§8, Л. ШсЬагй. А88е88т §  Ш1:еге81:8 апй ОЪ^есШе о! 1Ье Ма_)ог АсШг8 ш 1Ье 
Когеап Бгата // ЕЪег81ай1, №сЬо1а8, ЕШп§8, Л. ИсЬагй (ей.). Когеа'8 РиШге апй 1Ье Огеа! Ромег8. 8еай1е, 
2 0 0 1 . Р.362-378.
13 Агтасо81, М1сЬае1, КеппеШ В. Ру1е. Ларап апй Сшйсайоп о! Когеа : СЬа11еп§е8 !ог И.8 . РоНсу 
Соогйтайоп // ЕЪег81ай1, №сЬо1а8, Е1Нп§8, Л. ШсЬагй (ей.). Когеа'8 РиШге апй 1Ье Огеа! Ромег8. 8еай1е, 
2 0 0 1 . Р. 125-163.
14 Б ф атс, КоЪегГ Когеап ишйсайоп апй айег: 1Ье сЬа11еп§е !ог И8 8!га!е§у. Ш ^а^ро^, 2 0 0 0 .
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зедиепсез оК К огеап и ш й сай о п » 15 (в соавтор стве с К ам и лем  А к р ам о в ы м ), н ап и сан ной  
при п оддерж к е К апй Ш й о п а1 БеКепзе К езеагсЬ ^ Й и к е ,  он док азы в ает тези с о сл о ж е­
нии в и стор и огр аф и и  воп роса трех осн ов н ы х сцен ари ев объеди н ени я К ореи : а) о бъ е­
ди н ен и е через эволю ц и ю  север окор ей ской  си стем ы  и и н теграц и ю  (преи м ущ ественн о 
по ки тай ской  экон ом и ч еской  м одели); б) объ еди н ен и е ч ерез кол лап с север о к о р ей ­
ской си стем ы  и ее поглощ ен и е Ю гом ; в) объ еди н ен и е ч ерез воен ны й  кон ф ли кт, т.е. 
воен ны м  путем .
Ч арльз В ольф  и К ам и ль А крам ов указы ваю т эконом и чески е затраты  воссоеди ­
нения при каж дом  из сценариев, вы деляю т и характери зую т разли чия эти х сценариев. 
К  сож алени ю , не разработан ны м  остается воп рос о приоритетности того или иного ва­
рианта, в книге авторы  не указы вает каком у сценари ю  они отдаю т предпочтение, о с­
тавляя поле для дал ьн ей ш и х н аучн ы х поисков, споров и вы бора читателем .
О днако, в целом  Ч ар л ьз В ольф  и К ам и ль А к р ам ов , при водя при м ер в о ссо ед и ­
нения Г ер м ан и и , с точки  зрен и я эк он ом и ч еск и х затр ат д ово л ьн о  кр и ти чн о о ц ен и в а­
ю т стр ем и тел ьн ое воссоеди н ен и е, м еж ду тем , как указал и  авторы , на пути к в о ссо ­
еди н ени ю  К ореи н еобход и м ы  и зм ен ени я, постепен ная м одерн и зац и я сам ой  сев ер о ­
корей ской  си стем ы , которая, на их взгляд, ч р езм ер н о н ап олн ен а п ар адок сам и  и про- 
ти вор еч и я м и 16.
В следую щ ей  кн и ге (2008) Ч ар л ьз В ольф  уж е в соавтор стве с Н орм ан ом  Л е в и ­
ны м  более подробн о рассм атр и вает п р обл ем у м одерн и зац и и  север окор ей ской  си сте­
мы , делая осн овн ой  акцен т на м ето дах р еали зац и и  п р огр ам м ы  м о д ер н и зац и и 17.
Д р угой  ам ер и кан ски й  востоковед, сп ец и ал и ст по м еж д ун ар од н ой  экон ом и к е 
М ар к ус Н олан д ( ^ Й и к е  оК Iп1е т а й о п а 1 Е с о п о т ю з ), так ж е и сследует экон ом и ч ескую  
сто р о н у объ еди н ен и я К ореи. В статье «ТЬе Соз18 апН Вепейкз оК К огеап И ш йсай оп» 
д ан а оцен ка п р и бли зи тельн ой  стои м о сти  объ еди н ен и я К ореи в п р ом еж утке от н е­
скол ьки х сотен  м и л ли ар дов до н еск ол ьк и х тр и лл и он ов д о л л ар о в 18.
П ри  этом  М арк ус Н олан д оц ен и вает стои м о сть объ еди н ен и я К ореи  в за в и си ­
м ости от сцен ари я этого объеди н ени я. Т ак, в кн и ге « А у о й т д  1Ье А р о са1урзе: ТЬ е Ри- 
1иге оК 1Ье Ттоо К огеаз»19, уч ен ы й  к он стр уи р ует три во зм ож н ы х сцен ари я р азви ти я со ­
бы ти й на К ор ей ском  полуострове:
1) успеш ное проведение реф орм  (по западном у образцу -  С.Х.) в Северной Корее;
2) кол л ап с и п оглощ ен и е (подразум евается  С евера Ю гом  -  С.Х .);
3) проведен и е м едл ен н ы х р еф орм , н ап равл ен н ы х на сохран ен и е реж и м а. У ч е ­
ны й при этом  н еодн окр атн о п одч ер ки вает н ец ел есообр азн ость и н езаи н тер есо ван ­
н ость всех сторон  в м гн овен н ом  крахе север окор ей ской  си стем ы , аргум ен ти руя  тем , 
что гораздо вы год н ее ее р еф о р м и р о ван и е20.
В статье «М ойейпд К огеап И ш й сай оп » 21, и сходя из эк он ом и ч еск ой  ц ел есо о б­
разн ости , М ар к ус Н олан д, Ш ерм ан  Р оби н сон  и Т ао  В ан г вы дви гаю т новы й  м етодол о-
15 ШоК, СЬаг1ез, Лг., Акгатоу, КатП. ЫогЛЬ Когеап рагаНохез: мгситз^апсез, соз1з апН сопзедиепсез 
оК Когеап итйсайоп. 8 ап1:а Мошса, 2005. Режим доступа: 
Ьйр://тотото.гапН.ог§/риЪз/топо§гарЬз/2005/КАКВ_МОззз.рНК
16 ШоК, СЬаг1ез, Лг., Акгатоу, КатИ. ЫогЛЬ Когеап рагаНохез: с1гситз!апсез, соз1з апН сопзедиепсез 
оК Когеап итйсаКоп. 8 ап1:а Моп1са. Режим доступа:
Ьйр: //тотото.гапН.ог§/риЪз/топо§гарЬз/2005/кАкБ_МОззз .рНК
17 ШоК, СЬаг1ез, Лг., Ьеуш, Ыогтап, Б. МоНегш2т§ 1:Ье Ыог^ Ь Когеап 8уз1ет: ОЪ е^сЙуез, Ме1ЬоН, 
апН АррКсайоп. 8ап1а Моп1са, 2008. Режим доступа: 
Ьйр://тотото.гапН.ог§/риЪз/топо§гарЬз/2008/кАкВ_М0710.рНк
18 Ыо1апН, Магсиз, КоЫпзоп, 8Ьегтап, апН Ц Сап§ Ии. ТЬе Соз1з апН ВепеЙз оК Когеап СпКюайоп 
// Ав1ап 8игуеу. 1998. Уо1. ХХХУШ. №.8 (Аи§из1:). Р. 801-814.
19 Ыо1апН, Магсиз. Ауо1Нт§ 1Ье Ароса1урзе: ТЬе Рините оК 1Ье Ттоо Когеаз. ШазЫп§1:оп : ЫзШи^е Ког 
Гп1:етайопа1 Есопот1сз, 2000. Режим доступа:
Ьйр://тотото.рие.сот/риЪЦсайопз/сЬар1:егз_ргеу1ето/94/10пе2784.рйк
21 Ыо1апН, Магсиз, КоЫпзоп, 8Ьегтап, Шап§, Тао. МоНеНп§ Когеап СпШсайоп. ШазЫп§1оп, 1999 . 
Режим доступа: Ь1:1:р://тотото.пе.сот/риЪНсайопз/тор/99-7.рНк
20 И .
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ги чески й  подход -  идею  создан и я «корей ской  и н тегр ац и он н ой  м одели» (К огеап  т 1е- 
дгайоп т о й е 1 -  К Ш ), которая бы  состояла из д вух  м оделей  -  одна для С еверн ой  К о ­
реи, д р угая  -  д ля  Ю ж ной.
С огласн о д ан н ой  кон цеп ци и , п р и зван н ой  экон ом и ч ески  подготови ть и С евер, 
и Ю г к объ еди н ен и ю , н еобходи м о провести  л и бер ал и зац и ю  торговл и  м еж ду К о р ея ­
м и, создать свобод н ы е тор говы е зоны , созд ать там ож ен н ы е сою зы  и т.п. В первую  
очередь, согласн о кон цеп ци и , н еобходи м о п остеп ен н ое р еф ор м и р ован и е С еверной  
К ореи на основе эк он ом и ч еск и х и зм ен ени й , или, ин аче, экон ом и ч еская  интеграц и я 
С еверной  К ор еи 22.
К ром е того, М арк ус Н олан д р ассм атр и в ает р еф ор м и р ован и е север окор ей ской  
си стем ы  не только как п уть к объ еди н ен и ю  страны . Он ви ди т р еф о р м у как  н асто я ­
тельную  и п ракти ч ескую  н еобходи м ость, п реж де всего, в связи с тяж ел ой  эк о н о м и ч е­
ской си туаци ей  и голодом  в К Н Д Р 23.
Т аки м  образом , вы ш ен азван н ы е ам ер и кан ски е и сследователи  корееведы - 
эк он ом и сты  Ч ар л ьз В ольф , К ам и ль А кр ам ов, М ар к ус Н олан д, и спол ьзуя эк о н о м и ч е­
ские м ето ды  и сследован и я, экон ом и ч ески е р асч еты  н еобход и м ы х затрат, вы яви ли  
«цену воп роса», и на этой  новой п аради гм е н аучн ого пои ска вы стр аи ваю т к о н ц еп ­
цию  реш ен и я кор ей ского  воп роса, осн овы ваю щ ей ся  на п остеп ен н ой  м одерн и зац и и  
север окор ей ской  си стем ы , эк он ом и ч еск и х п р еобр азован и я х в К Н Д Р.
С оответствен н о, им и обосн ован н о отвергается  вар и ан т объ еди н ен и я Г ер м а ­
нии, как  экон ом и ч ески  м н огозатр атн ы й  и ч р езм ер н о ри скован ны й .
О тметим, что вслед за корееведам и -экон ом и стам и  Селиг Х аррисон реш ение ко­
рейской проблем ы  видит такж е в либерализации, в целом м одернизации северокорей­
ской системы. Более того, по его м нению , этот процесс уж е идет и он уж е необратим 24.
М ай кл  Р оби н сон  так ж е ук азы вает на и зм ен ени я в К Н Д Р, отм ечая, что «С евер ­
ная К орея уж е отходи т от соц и ал и сти ч еск ой  экон ом и к и , от си стем ы  строгого о б щ ест­
вен ного кон трол я » 25, хотя  и не вы дел яет н еобр ати м ость п р оц есса л и бер али зац и и  или 
д ем о кр ати зац и и .
М .Т. Ф и тц п атр и к, р ассм атр и вая  п р обл ем у объеди н ени я К ореи, так ж е р еш и ­
тельно отвер гает н ем ец ки й  вар и ан т объеди н ени я как возм ож н ы й  сцен ари й  в о ссо ­
еди н ени я К ореи, такж е кр и ти ч н о он оц ен и вает и п р о гр ам м у содруж ества, п р ед л о ­
ж ен н ую  п р ези ден том  Ю ж ной  К ореи Ро Д э У. Т ем  не м енее, не ук азы вая , как  и м ен но 
до л ж н о  и будет п р ои сход и ть это гран д и озн ое собы ти е, он не сом невается, что в о ссо ­
еди н енн ая К орея не будет ни к о м м ун и сти ч еской , ни н ей тральн ой . Так, на его взгляд, 
«в свое врем я север окор ей ц ы  осозн аю т то, что зн ает каж ды й  во сточ н оевр оп еец  -  
м ар к си зм -лен и н и зм  не р або тает» 26.
С оответствен н о, как он полагает, «в свое врем я культ К и м а рухн ет, и и д ео л о ­
гия ч уч хе будет р азо бл ач ен а» 27. В целом , М .Т. Ф и тц п атр и к, в дел е объеди н ени я К о ­
реи, д ел ает  акц ен т на вн утр ен н и х и зм ен ен и ях в сам ой  север окор ей ской  си стем е, ее 
постеп ен н ы й  отход  от ком м ун и зм а.
А м ер и к ан ск и й  ж ур н ал и ст-к ор еевед , автор ряда р абот по К орее, Д он ал ьд  К и рк 
в кн и ге « Ю т  Б а е  Лип§ апй 8ши8Ь^ие» д ел ает вы вод о н еобходи м ости  отказа от поли-
22 ^ 1апй, Магсиз, КоЫпзоп, 8Ьегтап, Шап§, Тао. Мойе1т §  Когеап СпШсайоп. ШазЫп§1:оп, 1999 . 
Режим доступа: ЬКр://тототол1е.сот/риЪЦса1:юпз/тор/99-7.рй!; ^ 1апй, Магсиз. Мойе1т §  Есопотю Ке!огт 
ш ШгЫ Когеа // ^ои^па1 о^  АЫап Есопотюз. 1997. №8 (1). Р. 15-38.
23 ^ 1апй, Магсиз. Р а т т е  ш ^ г Ы  Когеа: Саизез апй Сигез // Есопотю Беуе1ортеп1 апй Си11:ига1 
СЬап§е. 2001. № 49 (4). Р. 741-768; ^ 1апй, Магсиз. Р а т т е  апй Ке!огт ш ^ г Ы  Когеа. ШазЫп§1:оп: Ызй- 
1и1е о! Iп^ егпа^ о^па1 Есопот1сз, 2003. Режим доступа Ь: ЬКр://тототол1е.сот/риЪ1юа1:юпз/тор/03-5.рй!; 
На§§агй, 81ерЬап, Nо1апй, Магсиз. Р а т 1пе ш ^ г Ы  Когеа: Магке1з, А1й апй Ке!огт. Nето Уогк, 2009. 369 р.
24 Нагпзоп, 8еИ§ 8. Когеап Епй§ате: А 81га1е§у !ог КеипШсайоп апй Ые И.8. Б1зеп§а§етеп1. Рпп- 
се1оп, 2002. 448 р.
25 КоЫпзоп, МюЬае1 Е. Когеа’з ТтоепйеЫ-СепШгу Ойуззеу: а зЬог1 Ыз^ огу. Нопо1и1и, 2007. Р. 188.
26 РКграМск, М.Т. ШЬу Ырап апй Ые ИпКей 81а1:ез ШП1 Ше1соте Когеап СпШсайоп // Когеа апй 
тоог1й айтгз. 8еои1, 1991. Vо1.15. N.3. Р. 420.
27 !й.
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ти ки  «солн ечного тепла» К им  Дэ Ч ж ун а по отн ош ен и ю  к С евер н ой  К орее, которая 
часто восп р и н и м ается  (преж де всего, в К Н Д Р) как п оли ти ка, н ап равл ен н ая  на м ед ­
л ен н ое п оглощ ен и е С евера Ю гом  28. Д ей стви тел ьн о, эта  «солнечная» кон цеп ци я у т е ­
плени я отн ош ен и й  с С евером , вкупе с пом ощ ью  Р К  С еверу, уж е « откры вает глаза и 
сердца» северян , и и м ен но это р азд раж ает власти  К Н Д Р.
У и л л ья м  М . Д р ен н ан  в статье « Р гозр ей з апй ^ р Н с а й с ^  о ! К огеап 
И пШ сайоп»29 р азр аботал  две кон цеп ци и  - сцен ари я объ еди н ен и я Кореи:
1) 8оЙ Ь а п й т д  (м ягкая посадка), постеп ен н ое объед и н ен и е по о бою д н ом у со ­
глаш ени ю  м еж д у С евером  и Ю гом ;
2) Н агй Ь а п й т д  (ж есткая посадк а) или стр ем и тел ьн ое объ еди н ен и е, п р ед п о л а­
гаю щ ее кол л ап с р еж и м а К им  Ч ен И ра и абсорбци ю  К Н Д Р  Ю ж ной  К ореей. В торой 
вар и ан т объ еди н ен и я, по м нению  Д р ен н ан а, не в и н тересах  ни СШ А , ни Р еспубли ки  
К орея, ни К Н Д Р , ни гл авн ы х игроков этого р еги он а -  К итая, Я п он и и  и Р о сси и 30.
В целом  У и л л ьям  М . Д ренн ан  предпочтительны м  вариантом  назы вает первы й 
сценарий объединени я -  8оЙ Ь а п й тд . Он отм ечает, что для воссоединения необходим  
продолж ительны й пери од подготовки -  ведь С еверу необходим о врем я для п роведе­
ния реф орм , а Ю гу такж е необходим о врем я, чтобы  корни дем ократи и  глубж е пр он и к­
ли в ю ж нокорей скую  тради ци он али стскую  почву, чтобы  на Ю ге закрепи лись, во м н о­
гом пока ф орм альны е, поли ти чески е ин сти туты  граж данского общ ества31.
Д ж он атан  Д. П ол л ак и Л и  Ч хун  М и н  в кн и ге « Ргерап п д !ог К огеап ИпШ сайоп: 
8сепа^^о8 апй ^ р Н с а ^ о ^ »  вы дви гаю т и обосн овы ваю т ч еты р е кон цепци и  - четы ре 
сцен ари я объеди н ени я К ореи: 1) м и р н ое объ еди н ен и е ч ерез и н теграц и ю ; 2) коллап с 
и абсорбци я; 3) объед и н ен и е ч ерез воен н ы й  кон ф ли кт; 4) вн еш н яя и н тервенци я.
О цен и вая возм ож н ы е п осл едстви я  каж дого из них, они вы дел яю т первы й  сц е­
нарий - через и н тегр ац и ю 32.
О днако в ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  п р обл ем ы  воссоеди н ен и я К ореи есть и 
ины е подходы . А м ер и к ан ск и й  ж ур н ал и ст, сп ец и ал и зи р ую щ и й ся  на корей ском  в о ­
просе, Х ью го Р естолл, вы раж ая обесп ок оен н ость по п оводу уси лен и я север о к о р ей ­
ски х н астр оен и й  среди ю ж н ок ор ей ц ев, которы е «уж е п ри вы кли  к угр о зе  с С евера, как 
к ш ум овом у ф ону», не и скл ю ч ает р азви ти я собы ти й  по сю ж ету  В аси ли я А к сен ов а 
«О стров К р ы м » 33.
В целом , в ам ер и кан ской  и стори ограф и и  р азр аботан о общ ее ви ден и е р е ш е ­
нию  корей ского вопроса: воссоеди н ен и е дол ж н о бы ть осущ ествлен о путем  л и б ер а л и ­
заци и, п остеп ен н ой  и н теграц и и  север окор ей ской  экон ом и к и , и в цел ом  м о д ерн и за­
цией север окор ей ской  систем ы .
28 Югк, Бопа1й. Когеа Ве1гауей Ю т Бае ,1ип§ апй 8ипзЫпе Ройсу. ^У., 2009. 272 р.
29 Ро11аск, ЛопаЮап Б., Бее, СЬип§ М т. Ргерапп§ !ог Когеап БпШсайоп: 8сепапоз апй ТтрЦса- 
йопз. 8ап1а Мопса, 1999 . МК-1040-А. I8ВN 0-8330-2721-2. 118 р. Режим доступа:
Ьйр: //тотото.гаий.ог§/риЪз/топо§гарЬ_герог1:з/2007/МК1040.рй!/.
30 Ро11аск, ЛопаЮап Б., Бее, СЬип§ М т. Ргерапп§ !ог Когеап БпШсайоп : 8сепапоз апй ТтрЦса- 
йопз. 8ап1а Моп1са, 1999 . МК-1040-А. I8ВN 0-8330-2721-2. 118 р. Режим доступа:
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В качестве др угой  особен н ости  ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  вы дел и м  подход 
ам ер и к ан ск и х авторов к и зучен и ю  корей ского воп роса с экономических пози ци й , ч е ­
рез п р и зм у и пр и ор и теты  эконом и ки .
П ри этом , кон цеп ци и  содр уж ества  и к он ф едераци и , п р ед лож ен н ы е Ю ж ной  и 
С еверной  К ореей  в ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  не пол уч и ли  особого  вн и м ан и я и 
р азви ти я, п р акти ч ески  не отр аж ен ы  в и сточ н и ках С Ш А , что отм ети м  как следую щ ую  
сп ец и ф и к у ам ер и кан ской  и стори ограф и и .
О собен н остью  ам ер и кан ской  и стор и огр аф и и  пр обл ем ы  объ еди н ен и я К ореи 
является  в целом  н егати вн ое отн ош ен и е ам ер и к ан ск и х авторов к роли С Ш А  в р еш е­
нии этой пробл ем ы , их к р и ти ч н ое отн ош ен и е к вн еш н ей  п ол и ти ке и роли  со б ств ен ­
ной стран ы  -  С оеди н ен н ы х Ш татов.
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